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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ                                           
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КУРСАНТАМИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВУЗА
Трутнева Т.В.
Цель. В статье рассматриваются актуальная проблема повы-
шения эффективности процесса становления коммуникативной 
компетенции курсантов специального вуза. 
Предметом изучения выступает структура мотивационной 
сферы обучающихся. Автор ставит целью определить возмож-
ные пути воздействия на мотивацию изучения иностранных 
языков.
Метод работы. При определении компонентов мотивационной 
сферы обучаемых наряду с анализом общепризнанных классифи-
каций, учитываются и результаты собственных исследований, 
проведенных методом опроса и анкетирования курсантов на раз-
личных этапах обучения.
Результаты работы. Результатом работы  являются пред-
ставленные группы мотивов, определяющие работу курсантов над 
иностранным языком. Предлагаются пути коррекции мотиваци-
онной сферы и развития мотивов учения для специфического кон-
тингента будущих специалистов.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут применяться при отборе содержания обучения иностранно-
му языку, при составлении учебных и методических пособий, отборе 
эффективных методов обучения. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; деятель-
ность; речевые потребности; мотивы, структура мотивацион-
ной сферы, группы мотивов, возможность педагогического воз-
действия.
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Purpose. The article is devoted to the topical problem of increasing 
the effectiveness of the process of communicative competence formation 
among the cadets of specialized higher educational establishment. The 
subject of the study is the trainees’ motivational sphere structure. The 
author aims to determine possible ways of influencing the motivation 
formation concerned with foreign languages studying.
Methodology. The results of the author’s research are taken into ac-
count along with the analysis of universally recognized classifications. 
The trainees were questioned at various stages of training in order to 
determine the components of their motivational sphere.
Results. The groups of motives determining the cadets’ work during 
foreign language course are presented. The author suggests the ways 
of correction of the motivational sphere and development of teaching 
motives for a specific category of future specialists.
Practical implications. The results of the research can be used in deter-
mining the content of teaching foreign languages, creating of both educa-
tional and methodological manuals and selecting effective teaching methods.
Keywords: communicative competence; activity; speech demands; 
motives; the structure of the motivational sphere; the group of motives; 
the possibility of influencing motivation formation.
В современных условиях основной задачей изучения иностран-
ных языков в неязыковом вузе является формирование коммуника-
тивной компетенции, т.е. становление профессионально значимых 
умений и навыков использования средств неродного языка в ситу-
ациях реального общения [11, c. 19]. 
Кроме того, в качестве цели индивидуальной иноязычной под-
готовки курсантов специальных вузов называют не только фор-
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мирование у них иноязычной коммуникативной компетенции, но 
способность использования этих знаний для профессионального 
роста. [8, c. 102].
Особенность контингента нашего вуза (сотрудники правоохра-
нительных органов), специфичность условий обучения (различные 
специальности, разнообразные по протяженности курсы обучения, 
разнородный по степени подготовленности состав учебных групп) 
диктует необходимость учета потребностей и интересов обучаемых 
в области иноязычной коммуникации.
Одним из направлений здесь может стать повышение мотивации 
изучения иностранного языка в целом и создание условий для воз-
никновения мотивов общения на каждом учебном занятии. Мотив 
является необходимым условием возникновения и развертывания 
любого речевого акта и, следовательно, стимулирование возникно-
вения мотива и становление умения реализовать его в форме, адек-
ватной ситуации и нормам языка, является главной задачей обучения 
коммуникации на иностранном языке.
Общение на занятии в достаточной мере приближается к реаль-
ному лишь в случае, если у обучаемого сформируется мотив его ре-
чевого поступка. Одним из основных отличий учебного общения 
от реального является немотивированность говорения в аудитории, 
проистекающая, в первую очередь, от отрыва речевого общения в 
учебном процессе от реальной деятельности (например, професси-
ональной) и, как следствие, низкая активность участников учебного 
процесса в общении, и при изучении иностранного языка в целом 
[1, c. 158]. Исходя из этого, можно полагать, что для становления 
умений коммуникации на иностранном языке будет недостаточным 
лишь одномоментное создание мотива говорения в конкретной си-
туации (задаваемой или создаваемой), хотя это и необходимо, а сле-
дует также повышать (или создавать) общую мотивацию овладения 
языком как средством реальной коммуникации.
Мотивация в структуре деятельности понимается как высшая 
форма регуляции психических процессов, как движущая сила че-
ловеческой деятельности. Другими словами, мотивация – это со-
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вокупность мотивов, побуждающих индивида к осуществлению 
какой-либо деятельности. Центральным звеном в создании и усиле-
нии мотивации являются потребности, вызов или усиление стрем-
ления к их удовлетворению [7]. Таким образом, одним из путей 
создания и развития общей мотивации обучения иноязычному об-
щению должна стать актуализация реальных речевых потребностей 
обучаемых в данной области [19].
Вопросам изучения мотивации деятельности посвящено нема-
ло исследований (А.А. Алхазишвили, Ж.Л. Витлин, И.А. Зимняя, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштей, R. Richerich и др.). В иерархической 
структуре мотивационной сферы учебной деятельности выделяются 
осознанные, смыслообразующие, реально действующие мотивы; толь-
ко осознаваемые, но недействующие реально мотивы; неосознанные 
мотивы. В известной схеме мотивационной сферы взрослых опреде-
ляются профессиональные, общеобразовательные и академические 
мотивы, взаимодействующие с интересом к языку и противостоящие 
незнанию конкретных мотивов [2]. В проводимых нами исследова-
ниях используется представление структуры мотивации обучаемых, 
которая включает осознание необходимости изучения иностранного 
языка для профессиональной деятельности, мотивы, связанные с са-
мим процессом изучения и воздействие авторитарных факторов [4].
Другими словами, процесс становления иноязычной коммуни-
кативной компетенции обусловлен такими видами мотивации как 
социальная, познавательная и отрицательная. Формируемая на их 
основе психологическая установка охватывает интеллектуальную, 
эмоциональную и практическую сферы деятельности. Отрицатель-
ная направленность интеллектуального компонента («иностранный 
язык мне вообще не пригодится»), слабость эмоциональной состав-
ляющей мотивационной сферы («иностранный язык пригодится, но 
неинтересно изучать») и, наконец, недостаток компонента практи-
ческого действия («не получится овладеть языком») вместе порож-
дают отрицательную мотивацию. 
Дополнительной сложностью в повышении интереса к изучению 
языков является тот факт, что до недавнего времени сотрудники 
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правоохранительных органов имели весьма ограниченные возмож-
ности в применении иностранного языка в ситуациях подлинной 
иноязычной коммуникации. Активное участие нашего государства 
в международной политической жизни, проведение массовых ин-
тернациональных мероприятий, в т.ч. спортивных, и непременное 
задействование сотрудников системы МВД в обеспечении правопо-
рядка, значительно повышают необходимость изучения иностран-
ного языка всеми заинтересованными сторонами [6, c. 158]. Данное 
утверждение можно проследить в регулирующих документах МВД 
РФ, распоряжениях и приказах, подчеркивающих важность станов-
ления соответствующих указанным задачам компетенций.
Другие трудности связаны с тем, что курсанты высших учебных 
заведений изучают иностранный язык на начальном этапе, в ходе 
становления общекультурных компетенций. Профессионально на-
правленные предметы читаются гораздо позже, и поэтому обучаемые 
слабо представляют себе особенности своей будущей деятельности, 
соответственно затрудняются в определении интересов в области 
коммуникации, в том числе и иноязычной [10, c. 24].
Следует учитывать и тот факт, что курсанты первого курса часто 
воспринимают процесс обучения как навязанный им программой 
и особенностями режима специализированного вуза, некоторые 
пытаются протестовать против требований субординации и необ-
ходимости беспрекословно подчиняться начальникам. Возникает 
внутренний дискомфорт, причем растущие внешние требования при-
водят к ослаблению мотивации внутренней. Чаще чем стимулиро-
вание в учебно-воспитательном процессе используют принуждение 
и наказание, что неизбежно влечет за собой развитие негативного 
мотива избегания неудач, и это мешает достижению значимых ре-
зультатов в становлении иноязычной коммуникативной компетен-
ции [3, c. 120]. Тем не менее, результаты проведенных исследований 
показывают некоторые изменения, происходящие в становлении и 
развитии мотивационной основы изучения иностранных языков на 
примере курсантов ВА МВД РФ. Так, в структуре мотивации изуче-
ния языка у 45% обучаемых преобладал отрицательный компонент, 
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т.е. они занимались под воздействием авторитарных факторов как 
то программа обучения, конкретный курс, оценка, контроль руково-
дящих подразделений и т.п. (2005 г.) Подобное исследование, про-
веденное в 2016 г. показало снижение данного показателя до 16%, 
что обусловлено, на наш взгляд, более высоким общим культурным 
уровнем абитуриентов и повышением значимости владения языка-
ми в плане профессионального и карьерного роста будущих сотруд-
ников правоохранительных органов.
К мотивам, связанным с самим процессом учения, традиционно 
относят интерес к изучаемому предмету. Отсутствие интереса неиз-
бежно ведет к снижению активности обучаемых и, как следствие, к 
недостаточному уровню сформированности коммуникативной ком-
петенции, т.е. неспособности адекватного использования иноязычно-
го кода в изменяющихся ситуациях реального общения. Как бы ни 
было высоко осознание значимости объекта, оно не может исключить 
эмоциональной привлекательности того, что вызывает интерес. При 
отсутствии этой привлекательности может существовать осознание 
обязанности, долга, но не будет интереса [12, c. 597]. Интерес опре-
деляется как единство выражения внутренней сущности субъекта и 
отражения объективного мира, а именно совокупности духовных и 
материальных ценностей человека в сознании этого субъекта [5. c. 
30]. Интерес представляет собой проявление направленности лично-
сти, является мотивом, который действует в силу своей осознанной 
значимости и эмоциональной привлекательности [12, c. 623].
Именно поэтому интерес считается основным мотивом учебной 
деятельности, которая в свою очередь представляет собой одну из 
форм познавательной деятельности человека. Поэтому повыше-
ние интереса к иностранному языку как инструменту познания и 
общения, а также сохранение и развитие его на протяжении курса 
обучения является одной из основных предпосылок овладения ино-
язычной коммуникацией.
Известно, что любая деятельность направлена на удовлетворе-
ние потребности, породившей её мотив, но если кроме результата 
субъекта интересует и сам процесс действия [10, c. 69], то повы-
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шается мотивация повторения этого действия в дальнейшем, что 
особенно значимо при изучении иностранного языка, когда много-
кратное повторение определённых действий является необходимым 
условием овладения ими.
Деятельностный подход к общению предполагает наличие в 
структуре мотивации обучения коммуникации мотивов, общих для 
всех видов деятельности. Исследователи выделяют четыре группы 
таких мотивов:
1. Удовольствие от самого процесса деятельности;
2. Значимость для личности непосредственного результата де-
ятельности;
3. Мотивирующая сила вознаграждения за деятельность;
4. Принуждающее давление на личность [13, c. 65].
Учет действия мотивов первой группы должен проявиться в том, 
чтобы общение на занятии воспринималось обучаемыми как жела-
емое и вызывающее интерес. Большое значение здесь играет созда-
ние коммуникативной обстановки. Параметрами последней следует 
считать как психологические факторы, доступность и интересность 
темы занятия для большинства курсантов, равно как и чисто фи-
зические, пространственные факторы, которые проще создавать в 
учебных подгруппах с ограниченным количеством обучаемых, в ау-
диториях небольшого объёма с правильным размещением участни-
ков занятия. Специфические условия обучения в военизированном 
вузе, а именно проживание курсантов в казарме, ограниченный круг 
общения, оторванность от семьи, подчинение строгой регламентации 
повседневного общения с командирами и офицерами-преподавате-
лями зачастую служат сдерживающим фактором в желании общать-
ся. Как ни странно, именно на занятиях по иностранному языку, в 
условиях создаваемой искусственной коммуникативной ситуации, 
курсанты реализуют свои потребности в общении.
Доверительная обстановка, психологический комфорт в под-
группе приводит к тому, что у курсанта может возникнуть желание 
обсудить с сокурсниками личные проблемы, получить совет. На за-
нятии по иностранному языку ему проще это сделать по причине 
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определённой условности общения, возможности принятия на себя 
роли другого человека, и в этом случае естественный мотив говоре-
ния побуждает обучаемого использовать новое средство коммуни-
кации в качестве орудия установления контакта с другими членами 
подгруппы для выражения своих мыслей и чувств. При соблюдении 
прочих равных условий может появиться мотивация дальнейшего 
общения на учебных занятиях, курсант будет получать удовольствие 
от самого процесса речевого взаимодействия и это побудит его к 
более активному овладению нужными ему языковыми средствами 
для реализации мотива говорения [14, c. 402].
Развитие мотивов второй группы происходит в условиях предо-
ставления обучаемым возможности увидеть реальные результаты 
своих усилий. Учитывая сходное для всех взрослых обучаемых же-
лание как можно скорее выйти на уровень владения языком, доста-
точный для коммуникации [18], следует стремиться, чтобы общение 
на занятии отвечало характеристикам реального речевого взаимо-
действия. Обсуждение все более сложных вопросов, приближение 
тематики общения к особенностям профессионально направленной 
коммуникации, подбор содержания обучения, соответствующего бу-
дущей профессиональной деятельности обучаемых, решение про-
блемных задач мотивирует работу курсантов на занятии. Наконец, 
осознание своего прогресса в овладении языком также является 
действенным мотивирующим фактором концентрации усилий для 
достижения ещё более значимых результатов.
Мотивы третьей группы могут быть сформированы (или усиле-
ны) путем использования на занятии элемента соревновательности. 
Молодые люди, в особенности курсанты военизированного учебного 
заведения, обладают устойчивым стремлением к самоутверждению. 
Поэтому использование интерактивных методов обучения, конкурс-
ных заданий дает им возможность доказать свою компетентность не 
только в области владения иностранным языком, но и в более ши-
роких сферах деятельности (в том числе и профессиональной) [15, 
c. 53]. Мы используем этот фактор путем привлечения в содержа-
ние обучения иноязычных источников, учебных пособий по специ-
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альностям [16; 17; 20], давая возможность курсантам использовать 
эти материалы при выступлении на конференциях и участии в кон-
курсно-оценочных мероприятиях различного уровня.
Рассматривая мотивы четвёртой группы, действенность кото-
рых невозможно отрицать, целесообразно стараться уменьшать их 
влияние на поведение обучаемого в процессе овладения иностран-
ным языком.
На основании сказанного можно заключить, что мотивационную 
основу формирования коммуникативной компетенции у курсантов 
специализированного высшего учебного заведения должно составлять:
1. Осознание необходимости владения иностранным языком как 
средством коммуникации для всех видов деятельности будущего 
специалиста (в первую очередь – профессиональной).
2. Наличие интереса как основного вида мотивации учебной де-
ятельности курсантов.
3. Наличие удовлетворения от самого процесса учебной деятель-
ности по овладению иноязычной коммуникацией.
Таким образом, следует прилагать значительные усилия для кор-
рекции структуры мотивации обучаемых, с тем, чтобы повысить дей-
ственность мотивов познавательных, мотивов достижения, интереса 
к предмету и одновременно добиваться сокращения негативного про-
явления мотивов «избегания неудач» [3, c. 120] и авторитарного воз-
действия (как наиболее характерных для военизированных учебных 
заведений). Влияние последних необходимо снижать, чтобы изучение 
иностранного языка превратилось в заинтересованное, творческое 
взаимодействие курсантов и преподавателя в процессе овладения 
новым, весьма полезным средством коммуникации.
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